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1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
“La eficacia sociológica del derecho”1 
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
 
“El derecho no es un sistema de reglas fijo,  
sino que fluye constantemente y forma parte del proceso social real”.  
 
Dagobert D. Runes 
 
 
Caracterizar la función del derecho en la sociedad, ha sido tema recurrente 
en las ciencias sociales y en particular en la sociología jurídica. En este marco de 
caracterización al fenómeno jurídico, se ha situado la función del derecho desde 
dos teorías distintas que lo han determinado, a saber, una teoría clásica que 
contempla al derecho como límite al poder, control social, protección de los 
derechos humanos y resolución de conflictos, y otra que surgió con posterioridad a 
la Segunda Guerra Mundial, en las cuales se desarrollaron las teorías 
contemporáneas en las cuales se contempla el derecho como mecanismo de 
transformación social y como mecanismo de control social. 
 
En ambas teorías y como presupuesto para que el derecho logre 
encauzarse en cualquier finalidad propuesta, se requiere que el derecho cumpla 
con presupuestos de validez, eficacia y justicia. Estos presupuestos, teóricamente, 
han tenido amplios desarrollos conceptuales, a los cuales a su vez se le han 
                                                
1 El presente proyecto de investigación, es presentado como requisito para optar por el titulo de Especialista 
en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional Pereira, de conformidad con el reglamento 
interno vigente que así lo determina. 
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desarrollado múltiples categorías que propenden por la generación de un diálogo 
más amplio y profundo, conforme a los diversos escenarios en los cuales se 
analizan. En efecto, de los conceptos de validez, eficacia y justicia, de cara al 
objeto del análisis y de la investigación, es el concepto de la eficacia del derecho, 
sobre el cual se desarrolla la misma. 
 
La eficacia del derecho, como concepto, ha tenido un amplio desarrollo 
seguido por una lectura más amplia en torno a diversas categorías que 
doctrinariamente se le han ido estableciendo de acuerdo a las funciones 
específicas del derecho. En tal sentido, por eficacia como concepto general, se ha 
referido doctrinaria y jurisprudencialmente a los efectos de las normas, esto es, a 
la aplicación y cumplimiento de los preceptos normativos. 
 
Por otro lado, del concepto general, se han desarrollado algunas 
categóricas particulares que propender por explicar y analizar, desde lo teórico, las 
diferentes dimensiones que el derecho visto desde la eficacia, puede llegar a tener 
en la sociedad. Así las cosas, siguiendo las categorías existentes, actualmente 
hay dos categorías que buscan analizar la eficacia de acuerdo a sus diversas 
funciones, a saber, la eficacia jurídica y la eficacia simbólica o instrumental del 
derecho2 
 
Ambas categorías descritas aportan importantes elementos teóricos para el 
concepto general de la eficacia del derecho, sin embargo, estas categorías no 
abordan el análisis desde el componente sociológico, el cual, dada la importancia 
del mismo desde la relación derecho-sociedad, considerando el derecho como 
mecanismo de transformación social, a partir del desarrollo y cumplimiento 
efectivo de los preceptos y objetivos normativos, debe considerarse la necesidad 
de una categoría que permita el análisis de la eficacia del derecho como concepto 
general, a la luz de la teoría sociológica, es decir, una nueva categoría de análisis 
en la cual converja el derecho con la sociología. 
                                                
2 Al respecto véase: GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. “La eficacia simbólica del derecho”. Ediciones Uniandes. Bogotá: 
Universidad de los Andes, 1993. 308p. 
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De manera entonces que la presente propuesta investigativa, propenderá 
por desarrollar los fundamentos teóricos que permitan la construcción de una 
categoría dentro del concepto de la eficacia del derecho, en aras de unir los 
contenidos normativos e ideológicos (dogmáticos) con el mundo empírico 
(sociológico), en la relación entre derecho y sociedad, que permita una lectura del 
derecho, desde la eficacia del derecho hacia la sociología, y viceversa. Una 
apuesta por teorizar una nueva categoría dentro de las ya conocidas que hacen 
parte del concepto de eficacia, desde el ámbito de la sociología como estudio 
científico de la realidad social y la funciones que el derecho debe tener en y con la 
sociedad.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el desarrollo de la teoría jurídica universal, los conceptos de validez y 
eficacia de la norma jurídica han estado siempre presentes en las concepciones 
ontológicas y deontológicas acerca del derecho, dentro de las cuales se han 
desarrollado variadas categorías para conceptualizar y armonizar las diferentes 
concepciones que surgen al respecto.  
 
En el campo de la validez, por ejemplo, subyacen diferentes concepciones 
de conformidad con la escuela de pensamiento jurídico desde la cual se analice, 
conforme a esto, algunos teóricos más cercanos al iusnaturalismo, han asociado 
este concepto a la corrección material y a la justicia de la norma, es decir, a un 
sustento axiológico; otros autores más próximos al formalismo positivista, 
consideran por el contrario que una norma es válida si ella formalmente hace parte 
de un sistema jurídico con la debida observancia de las reglas de reconocimiento y 
existencia, razón por la cual para Kelsen la validez no sería otra cosa que “el 
modo particular de su existencia”3, finalmente, tesis más cercanas al realismo 
jurídico, tienden a insistir en que sólo existe y es válida aquella norma con 
capacidad de producir efectos concretos al ser efectivamente reconocida y 
aplicada por los jueces4. 
 
Como es visto entonces, el concepto de la validez ha encontrado desarrollo 
a partir de las diferentes escuelas del pensamiento jurídico de las cuales parte su 
análisis para entender el fenómeno del derecho. 
 
Correlativo con lo anterior, en el campo de la eficacia también se han 
desarrollado diferentes lecturas que, aunque siguen guardando relación con las 
escuelas del pensamiento jurídico, su centro de argumentación radica en el grado 
de aceptación, aplicación y cumplimiento de éstas por parte de los destinatarios de 
                                                
3 KELSEN, Hans. “Teoría pura del derecho”. Editorial Libros Hidalgo. Bogotá, 2010. Pág. 35 
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 443 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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la misma, la cual guarda relación acerca de las funciones que la norma jurídica 
desempeña o se espera que ésta desempeñe en un contexto específico. 
 
En este orden de ideas, la doctrina se ha encargado de desarrollar, de 
momento, dos diferentes categorías acerca de la misma, a saber, la eficacia 
jurídica y la eficacia simbólica o instrumental del derecho. Por eficacia jurídica ha 
de entenderse “si una norma produce efectos en el ordenamiento jurídico, es 
decir, a la aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en 
tanto ordene, permita o prohíba algo”5. Finalmente, por eficacia simbólica se 
denota, siguiendo a Mauricio García Villegas, que la eficacia esta acordada no 
solo por la lógica interna e instrumental del derecho, si no también por razones 
fundamentales, que condicionan la creación y aplicación de esas normas, en tal 
sentido, la eficacia simbólica viene sobre la base de entender que las normas son 
símbolos que crean, simbolizan y regulan algunas realidades6. 
 
En este punto es necesario enfatizar que respecto del concepto de eficacia 
se construye el problema de investigación a partir del enfoque sociológico, 
teniendo como punto de referencia las categorías anteriormente descritas (jurídica 
y simbólica). Con base en esta inexplorada categoría desde el análisis sociológico, 
se suscriben uno de los problemas característicos del derecho, no solo del 
moderno, sino en general; el cual atiende a la brecha existente entre lo 
preceptuado en la norma jurídica y sus fines, frente al resultado que tiene o logra 
tener en las condiciones materiales de los depositarios finales de la norma jurídica. 
 
Esta problemática trasciende las categorías de la eficacia jurídica y 
simbólica, por cuanto analiza la forma y el grado en que la norma jurídica es 
socialmente eficaz, lo cual implicaría una correlación de incidencia de manera 
positiva y transformadora en las condiciones materiales de vida de los 
destinatarios de las normas, a partir de los hechos generadores de la misma.  
 
                                                
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 873 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
6 García Villegas, Op.cit. 
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Con base en lo anterior, se plantea la necesidad de identificar la correlación 
sociológica en el concepto general de la eficacia del derecho, como categoría 
inexplorada en el mismo, en aras de teorizar una categoría en la que el derecho 
trascienda del plano normativo e instrumental hacia los elementos sociales 
determinantes de la expedición de la norma jurídica, una apuesta que involucra el 
análisis dual entre derecho y sociología. 
 
De manera que teniendo como referencia los elementos descritos 
anteriormente y en virtud de desarrollar una nueva mirada de la eficacia desde el 
enfoque sociológico, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  
 
¿Cuáles son los elementos que permitan la construcción de la categoría de 
eficacia sociológica del derecho con el fin de demostrar que esta categoría 
complementa el concepto de la eficacia? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
El enfoque sociológico como propuesta de nueva categoría dentro de la 
eficacia del derecho, responde a ser una propuesta investigativa en razón a la 
necesidad de involucrar la teoría sociológica en la norma jurídica a partir de los 
componentes teóricos y conceptuales acerca de la eficacia del derecho y la 
sociología. 
 
Esta propuesta de investigación significa aportarle al desarrollo conceptual 
de la eficacia del derecho, porque plantea el análisis con base en una nueva 
categoría que amplíe el espectro acerca de la forma de ver, analizar y comprender 
el fenómeno de la norma jurídica, en el marco de las nuevas concepciones acerca 
del derecho en general y de las funciones del derecho en particular. Lo anterior, 
porque leer el derecho desde la sociología implica comprender sobre la 
importancia que la norma jurídica impacte positivamente en los factores sociales y 
materiales de vida de los destinatarios finales de la norma –sus consecuencias-, 
pero también poder tener instrumentos para valorar el nivel de eficacia e ineficacia 
de la norma jurídica, en suma, del derecho. 
 
La apuesta por una nueva categoría de la eficacia con enfoque sociológico, 
se traduce en volver a plantear acerca del porqué del derecho y sustancialmente 
sobre el para qué del derecho, más aún frente a los retos actuales del derecho en 
la sociedad actual. En este sentido, esta propuesta de investigación se enmarca 
para desarrollar el análisis entorno a si es posible hablar de una eficacia 
sociológica que vislumbre el derecho como garantía social desde el enfoque pro 
homine, fundado en el respeto de los derechos humanos.  
 
A su vez, para permitir generar una matriz de análisis para la valoración de 
la eficacia sociológica de una norma jurídica, la cual sirva como instrumento para 
valorar el grado de incidencia de la norma en la transformación de realidades 
sociales y materiales.  
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 General 
 
Construir la categoría de eficacia sociológica del derecho con el fin de 
demostrar que ésta complementa el concepto de la eficacia a partir de los 
elementos que se determinen para su elaboración. 
  
5.2 Específicos 
 
• Analizar las categorías actuales desde el concepto de la eficacia del 
derecho. 
 
• Determinar los elementos que configuran el concepto de eficacia desde la 
sociología. 
 
• Plantear los elementos que permiten configurar (integrar) la categoría de la 
eficacia sociológica desde el derecho. 
 
• Crear la categoría de la eficacia sociológica del derecho. 
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 6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se tomarán como tales, los establecidos de acuerdo con la metodología 
Colciencias:  
 
Tabla 1. 
Generación de nuevo conocimiento 
Resultado/Producto 
Esperado 
Indicador Beneficiario 
 
Desarrollo del concepto 
de eficacia sociológica 
del derecho. 
Informe final de 
investigación. 
Comunidad académica e 
investigativa. 
 
Tabla 2. 
Fortalecimiento de la comunidad científica 
Resultado/Producto 
Esperado 
Indicador Beneficiario 
 
Aporte al concepto 
general de la eficacia 
del derecho. 
Informe final de 
investigación 
Comunidad académica e 
investigativa. 
 
Tabla 3. 
Apropiación social del conocimiento 
Resultado/Producto 
Esperado 
Indicador Beneficiario 
 
Manejo del concepto de 
la eficacia sociológica 
del derecho. 
Artículo científico en 
publicación indexada. 
Comunidad académica e 
investigativa. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1 Estado del arte – Antecedentes de la temática investigativa 
  
En la búsqueda por establecer un estado del arte con base en el cual se 
fundamentara el proyecto de investigación a partir del concepto que se propone a 
desarrollar sobre la eficacia sociológica del derecho, se evidenció que tal concepto 
no tiene un desarrollo conceptual y por ende teórico que sirviera de soporte para la 
investigación; aún así cabe resaltar algunos acercamientos que la Corte 
Constitucional en sentencias C-443 de 1997 y C-873 de 2003 ha propuesto tratar 
sobre el tema, procurando diferenciar la eficacia jurídica de la eficacia sociológica.  
 
Así por ejemplo, en Sentencia C-443 de 1997 la Corte Constitucional 
establece que por eficacia jurídica ha de entenderse la posibilidad de que la 
disposición produzca efectos jurídicos, o al menos sea susceptible de hacerlo. Sin 
embargo, precisa que este último concepto no debe ser confundido con el de 
eficacia sociológica, que se refiere al hecho de que las normas alcancen sus 
objetivos y sean efectivamente cumplidas y aplicadas, o al menos que en caso de 
ser violadas, se imponga una sanción a su infractor.  
 
Luego, retomando el tema de la eficacia sociológica, a la cual incluso se la 
caracteriza como eficacia social, la Corte en sentencia C-873 de 2003, establece 
que la eficacia de las normas puede ser entendida tanto en un sentido jurídico 
como en un sentido sociológico. El sentido jurídico de “eficacia” –dice la Corte- 
hace relación a la producción de efectos en el ordenamiento jurídico por la norma 
en cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias 
en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo. Por su parte, el sentido 
sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el grado en que la norma es 
cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable; así, se dirá que 
una norma es eficaz en este sentido cuando es cumplida por los obligados a 
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respetarla, esto es, cuando modifica u orienta su comportamiento o las decisiones 
por ellos adoptadas. 
 
Estos dos acercamientos conceptuales que hace la Corte, aun cuando son 
insuficientes desde el plano conceptual y teórico, han sido los únicos referentes 
que sobre la materia se encuentran, no obstante, variados tratadistas en el campo 
de la sociología del derecho, han utilizado las misma categoría de la eficacia social 
del derecho, para explicar el fenómeno del derecho en la sociedad, ejemplo de 
ello, es el tratadista Ramón Soriano en el libro Sociología del Derecho, quien 
dedica un capítulo del mismo a este tema pero a partir de las funciones del 
derecho en la sociedad, no explicando la eficacia desde el componente 
sociológico. 
 
Justamente por la inexistencia de esta categoría dentro del concepto de la 
eficacia del derecho, es que se plantea a partir de un desarrollo investigativo, 
conceptualizar acerca del mismo con el fin de desarrollar los objetivos del proyecto 
anteriormente mencionados. 
 
7.2 Marco teórico 
 
El marco teórico de la presente propuesta de investigación, se plantea a 
partir de un enfoque epistemológico pragmatista que permita direccionar la 
investigación hacia el análisis del derecho desde sus “consecuencias” y, a su vez, 
se fundamenta en el concepto general de la eficacia del derecho. 
 
En cuanto al pragmatismo, éste tiene sus predecesores filosóficos en el 
empirismo británico, en el idealismo alemán -particularmente en Kant- y en el 
utilitarismo de Alexander Bain7. El pragmatismo en primer lugar da primacía a la 
acción práctica, que a su vez determina la teoría. Y en segundo lugar que es la 
doctrina idónea para cualquier tipo de ideología regida por las necesidades de 
                                                
7 LOURDES GORDILLO, Murcia. “Pragmatismo e ideología política”. Anuario de filosofía del derecho VIII (1991) 443 
– 451. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/142192.pdf 
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cualquier clase social8. 
 
El pragmatismo proviene de la palabra griega pragma, que significa 
“acción”. “El pragmatismo tiende a definir que una acción motiva un cambio de la 
realidad en cuanto mueve cosas físicas que la componen y que más que atender 
las ideas de las personas sólo importan sus actos, que en definitiva son 
evaluables científicamente” 9 . Por lo tanto, esta corriente se aleja de las 
abstracciones, de las soluciones verbales, de la retórica y de los sistemas 
cerrados absolutos, y se dirige hacia la acción, hacia los hechos concretos. Las 
acciones y fines constituyen el eje en que se sustenta la actividad interpretativa10. 
 
Con la tesis pragmatista, se sostiene que son las consecuencias del 
ejercicio de un derecho o del derecho en general lo que interesa y lo que hace 
sensata la práctica con ellos relacionada11, en otras palabras, el contenido de un 
concepto o del derecho –para esta propuesta investigativa-, es determinado por 
las consecuencias de su aplicación, por los efectos empíricamente identificables 
que siguen a su aplicación, en todo caso sin que ello conlleve a caer en la 
problemática de reducir –o negar- lo normativo a lo factual. 
 
De manera que “el pragmatismo (…) es aquel que consiste en un método 
de clarificación conceptual, o bien un método capaz de determinar el contenido de 
los conceptos y de separar las cuestiones reales de aquellas puramente verbales. 
La máxima pragmática de Charles S. Peirce lo enuncia a grandes rasgos en estos 
términos: el significado de un concepto está en sus efectos concebibles y 
prácticamente relevantes. O sea, para determinar el significado de un concepto 
debemos determinar qué efectos corresponden a su aplicación”12. 
                                                
8 Ibídem. Pág. 449 
9 ESTÉVEZ GRIEGO, Fernando “Pragmatismo de William James”. (2007) En línea, disponible en http://fernando-
estevez-griego.blogspot.com/2007/07/pragmatismo-de-william-james.html 
10 RIZO, Marta. “Pragmatismo, sociología fenomenológica y comunicología. Acción y comunicación en William James y 
Alfred Schütz”. Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología, núm. 64, 2016.  
11 TUZET, Giovanni. “Una concepción pragmatista de los derechos”. Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del 
Derecho [en línea] 2013, (Octubre). Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363633428002> ISSN 1405-
0218 
12 Ibídem. Pág. 15 - 16 
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De este modo, siguiendo al jurista O. W. Holmes, “la atención del derecho 
se desplaza del law in books al law in action”13, de manera entonces que “el 
criterio conforme al cual han de ser evaluadas las instituciones y las disposiciones 
jurídicas no es el de la preservación de la continuidad lógica o de la armonía de 
las estructura interna del sistema sino el del valor social de sus resultados o 
consecuencias prácticas. Esto es, su capacidad para satisfacer las finalidades 
sociales deseadas. Los principios u las normas jurídicas son, fundamentalmente, 
aquello que hacen”14. 
 
Cabe destacar entonces, que el resultado de abordar este análisis, se 
traduce en una singular caracterización del derecho en términos estrictamente 
fácticos. Sobre ello, no se pretende negar las distinciones, definiciones, 
coherencias y argumentos formales del derecho, sino que les suma la pregunta de 
si son útiles para los fines humanos, para los fines sociales y fines del derecho. 
 
Ahora bien, en cuanto al concepto de la eficacia15, siguiendo al jurista 
Andrés Botero Bernal, éste se “entenderá como la conformidad de la conducta 
humana con la norma. La eficacia es diferente a la validez formal de la norma, 
presuponiendo que las normas existentes son válidas formalmente (es decir, son 
parte integrante del ordenamiento jurídico, expedidas conforma a una norma 
superior) diagnosticándole entonces por la conformidad de éstas con la conducta 
social relevante”16 
 
De manera entonces que “la eficacia se intenta asegurar con el 
cumplimiento de ciertos requisitos formales en el proceso de creación, así como 
con la observancia de principios técnicos jurídicos que rigen en un Ordenamiento 
                                                
13 O. W. Holmes. “La senda del derecho”. Harvard Law Review, vol. 10, núm. 8, 1897. Pág. 28 
14 Ibídem. Pág. 29 
15 Al respecto véase: BORRERO GARCÍA, Camilo Alberto. “Explorando la sociología jurídica: una propuesta de 
cátedra participativa”. Serie de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 
2014. 294 pp.  
16 BOTERO BERNAL, Andrés. “Formas contemporáneas de dominación política. El síndrome normativo y la eficacia 
simbólica del derecho” [en línea]. En Ponencias de las II Jornadas Nacionales y III Jornadas Puntanas de derecho natural, 
San Luís, Argentina. 2004. Disponible en: http//derechonatural.tripod.com/ponencias/botero.htm o.htm 
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Jurídico determinado. No basta sólo con que las normas se expresen con claras 
ideas, sino que han de crearse los medios e instituciones, tanto en el orden del 
condicionamiento social-material, proveniente del régimen socioeconómico y 
político imperante, de los órganos que hacen falta para su aplicación, como las 
normativas legales secundarias que sean necesarias para instrumentar la 
disposición normativa y que propicien, a su vez, la realización de los derechos y 
deberes que de tales situaciones resulten”17. 
 
7.3 Marco jurídico 
 
El marco jurídico del presente proyecto de investigación, aún cuando éste 
guarda un marcado enfoque socio jurídico, está determinado esencialmente por la 
Constitución Política de Colombia (1991), de la cual se extractan los siguientes 
desarrollos como soporte jurídico de la presente propuesta de investigación: 
 
• Preámbulo  
• Artículo 2: Fines esenciales del Estado 
• Jurisprudencia: Sentencias de la Corte Constitucional, referidas al concepto 
de la eficacia jurídica y eficacia sociológica en el marco del Estado social de 
derecho. 
 
7.4 Marco Conceptual 
 
Se presentan como base de enunciación para el presente proyecto de 
investigación, los siguientes conceptos: 
 
• Eficacia 
• Eficacia jurídica 
• Eficacia simbólica del derecho 
                                                
17  MÉNDEZ, Nelyz y LÓPEZ, Jessica. “Validez, eficacia y legitimidad de la norma Jurídica: ¿QUÉ LA HACE 
EXIGIBLE?”. Barco de Papel II Etapa. Vol. III Núm. 2. Diciembre, 2005. 
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• Estado social de derecho 
 
Sobre estos conceptos, se desarrolla la base principal del proyecto de 
investigación. Su definición conceptual se fijará a partir del desarrollo y/o avances 
que se realicen en el proceso de revisión de fuentes de información. 
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8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
El diseño metodológico se compone de los siguientes elementos: 
 
Objeto de Estudio: el abordaje sociológico del concepto de la eficacia del 
derecho. 
 
Clase de Investigación: Socio jurídica con cualitativo, toda vez que está 
orientada a estudiar la condicionalidad social del derecho, a los efectos de éste en 
la sociedad y a su eficacia como norma reguladora de las relaciones sociales18. 
 
Tipo de investigación: Esta investigación es de tipo exploratorio, con aplicación 
del método analítico. Es exploratorio, por cuanto su objeto de estudio “examina un 
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”19 y, 
se aplicará el método analítico, por cuanto busca llegar al conocimiento de las 
partes como elementos de un todo complejo, analizando qué nexos se dan entre 
ellos y las leyes a que está sujeto el todo en su desarrollo. 
 
Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
 
Identificación de fuentes: 
 
Fuentes primarias:  
• Bibliográfica, desde el concepto de la eficacia y la sociología como ciencia 
social. 
• Jurisprudencial: Sentencias de la Corte Constitucional 
 
 
 
                                                
18 Guía para la elaboración de proyectos de investigación. Tercera edición. Universidad Libre, Bogotá: 2010. Pág. 45 
19 Ibídem. Pág. 52 
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Técnicas de la investigación: 
 
• Análisis de contenido bibliográfico (doctrina) y jurisprudencial. 
 
Instrumentos de Recolección de Información: 
 
• Fichas de análisis documental y jurisprudencial: diseñadas de acuerdo con 
las necesidades del interés investigativo. 
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